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表〔1〕　皇親賜姓一覧表
天皇
聖
武
孝
謙
? ?、 ?
仁
?
賜姓された年
天平8(736)
　　11(739)
　　12(740)
　　19(747)
天平勝宝3(751)
4(752)
6(754)
　　　　 7(755)
天平宝字元(757)
天平宝字2(758)
　　　　3(759)
　　　　5(761)
　　　　7(763)
天平宝字8(764)
天平神護元(765)
神護景雲3(769)
??
姓 名
鬮 【天平勝宝2年 に橘朝臣と改姓】
圃
障南備真人【
佐保真人
1三嶋真人U淡 海真人1内 真人　美和真人　 奈良真人
海上真人　 春日真人　i甘南備真人1(2回)　志紀真人
画
團 【翌年に豊国真人と改姓1
高額真人
岡真人
匯靈泅[疆 画 匯夏駆]×
広岡朝臣 【橘朝臣の改姓】×
池上真人
圃(初 見)
竜田真人 ×
御長真人 ×
浄原真人、　三長真人 ×
波登理真人 ×
厨真人 ×
注)　 ×印は処罰的なものをさす。
　　 匚コ で囲んだのは政治参画が見られる賜姓皇親であ り,別 表 〔3〕で整理している。
　　 r仲真人」については,史 料上の初見であ り賜姓年は不明。
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表〔2〕 天武系皇親の賜姓一覧
○高市皇子系(7例)
賜姓された王
山背王
出雲王 他4名
安宿王
廣瀧王 等
岑正王 他2名
原雄王
豊野真人澤野 他9名
成相王 他1名
系譜
長屋
鈴鹿
長屋
岡屋
春枝
秋枝
長屋
世系
三世
三世
三世
六世
六世
六世
真人
賜　姓
藤原朝臣
豊野真人
高階真人×
豊岑真人
高階真人
高階真人
高階真人
賜　姓　年
天平宝字元(757)
天平宝字元(757)
宝亀4(773)
延暦24(805)
承和10(843)
嘉祥元(848)
貞観15(873)
在位
孝謙
孝謙
光仁
桓武
仁明
仁明
清和
備 考
橘奈良麻呂の乱後、配流
後に文室朝臣へ改姓
※豊野真人からの改姓
○刑部親王系(5例)
賜姓された王
葦原王 他6名
上野王
長宗王 他9名
安継王 他2名
良長王 他3名
賀我王
真薬王 他11名
系譜
山前
保雄
令根
永根
世系
三世
七世
六世
六世
六世
七世
賜　姓
竜田真人×
清瀧朝臣
清瀧真人
清瀧真人
御高真人
賜　姓　年
天平宝字5(761)
延暦18(799)
承和9(842)
承矛010(843)
承禾[ほ4(847)
在位
淳仁
桓武
仁明
仁明
仁明
備 考
配流
○長　親王系(8例)
賜姓された王
智努王、大市王
長谷真人於保
御津井王 他11名
新男王 他3名
豊岑真人廣瀧
春常王
田上王 他1名
清原真人益吉
仲井王
粟田王
藤山王 他18名
系譜
長
乙雄
乙雄
高市
世系
二世
真人
六世
七世
真人
五世
六世
真人
賜　姓
文室真人
文室真人
有澤真人
文室朝臣
文室朝臣
文室真人
文室真人
文室真人
賜　姓 年
天平勝宝4(752)
宝亀3(772)
承和8(841)
承禾日14(847)
承和15(848)
斉衡3(856)
天安元(857)
貞観15(873)
在位
孝謙
光仁
仁明
仁明
?? ? ?
文徳
文徳
清和
備 考
長谷真人からの改姓
豊岑真人からの改姓
(重出)
※清原真人からの改姓
X
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○舎人親王系(22例)
賜姓された王
和気王 他1名
池田王の子5名
山口王 他1名
葦田王 他4名
笠王 他2名
林王
笠王 他2名
三直王 他4名
岡於王 他26名
興岑王 他8名
豊助王 他4名
藤主王 他2名
豊田王 他46名
永安王 他38名
豊方王 他11名
善淵王 他16名
長田王 他1名
益善王
真貞王 他1名
秋岡王 他ll名
有道王の子等5名
有氏王
善常王 他2名
中原真人正基
系譜
三原
池田
三原
船
守部
三嶋
守部
三使
益善
藤坂
御藤
有道
世系
三世
三世
三世
??
三世
三世
三世
三世
六世
六世
六世
七世
真人
賜　姓
岡　真人
御長真人×
三長真人×
三長真人×
三長真人×
山辺真人
山辺真人
山辺真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
清原真人
賜　姓　年
天平勝宝7(755)
天平宝字7(763)
天平宝字8(764)
天平宝字8(764)
天平宝字8(764)
宝亀2(771)
宝亀2(771)
宝亀2(771)
天長10(833)
承禾013(846)
承 禾目13(846)
承禾013(846)
承禾013(846)
嘉祥2(849)
嘉率羊2(849)
斉衡3(856)
天安2(858)
貞観元(859)
貞X13(871)
貞観13(871)
貞X15(873)
貞観16(874)
在位
孝謙
淳仁
称徳
称徳
称徳
光仁
光仁
光仁
仁明
仁明
仁明
仁明
仁明
仁明
仁明
文徳
文徳
清和
清和
清和
清和
清和
備 考
淳仁朝、皇親に復籍
処罰
光仁朝、皇親に復籍
光仁朝、皇親に復籍
光仁朝に改姓
三長真人からの改姓
三長真人からの改姓
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
中原真人からの改姓
○新田部親王系(2例)
賜姓された王
塩焼王
高原王
系譜
新田部
世系
二世
賜　姓
氷上真人×
三原朝臣
賜　姓 年
天平宝字元(757)
貞観元(859)
在位
孝謙
清和
備 考
橘奈良麻呂の乱によるヵ
○磯城親王系(1例)
賜姓された王
坂井王
系譜 世系
六世
賜　姓
清春真人
賜　姓　年
貞観4(862)
在位
清和
備 考
(重出)
注)　賜姓欄の×印は処罰的なもの。備考欄の※印は賜姓名により系譜を推測したもの。
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表〔33　賜姓前後の政治参画
分類
1
2
3
4
5
6
7
8
王名
葛城王
佐為王
門部王
高安王
神前王
大井王
廬原王
御船王
伊香王
智努王
大市王
系譜
五世王
(敏達裔)
「敏達裔」
「敏達裔」
不明
「舒明裔」
四世王
(天智裔)
「敏達裔」
二世王
(天武裔)
賜姓名
橘宿禰
大原真人
甘南備真人
奈良真人
三島真人
淡海真人
甘南備真人
文室真人
賜姓前 ①
馬寮監、左大弁、催造司監、
圜
内匠頭
伊勢国司兼伊賀 ・志摩按察使
大判事、嫌 、治部卿、蕊
翻 、右京大夫
伊予国司兼阿波 ・讃岐 ・土佐
按察使、摂1大 、衛門督
治部大輔
左大舎人頭 ・少納言 ・丹波守
ナシ
ナシ
雅楽頭
木工頭 ・造宮卿 ・造離宮司
刑部卿 ・内匠頭
賜姓前 ②
前輿長(斎 王
供奉)・班田使
前輿長(斎 王
供奉)
ナシ
葬司(新 田部
親王没時)
ナシ
伊勢へ奉幣帛
(藤原広嗣乱)
ナシ
ナシ
ナ シ
葬司(元 正 ・
聖武皇太子没
時)
葬司(元 正 ・
安 積親 王 没
時)
賜姓後 ①
大 言、[邏 、大宰帥(兼
任)、[亟 国
中宮大夫兼右兵衛率
大蔵卿
ナシ
摂津亮 ・近江守 ・刑部大輔
ナシ
武蔵介
内竪 ・式部少輔 ・尾張介 ・山陰
道巡察使 ・参河守 ・文部少輔 ・
美作守 ・近江介 ・中務大輔 ・侍
従 ・東山道巡察使 ・兵部大輔 ・大
宰少弐 ・刑部大輔 ・大学頭 ・文章
博士 ・大判事 ・因幡守 ・刑部卿
美作介 ・備前守 ・主税頭 ・蠣
棚 越 中守
摂津大夫 ・治部卿 ・壓翻 ・出
雲守(兼任)・沖納言目 大納言i
・神祇伯(兼任)
大蔵卿 ・弾正尹 ・出雲守 ・民部
卿 ・出雲国按 察使 ・[魏 ・中
務卿 ・中納言 ・大納言 ・弾正尹
・治部卿 ・中務卿
賜姓後 ②
葬司(藤原宮子没時)
留守官
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
造池使 ・葬司(光仁
没時)
ナ シ
葬司(聖武、光明子、
宮子の没時)
葬司(称 徳、宮子の
没時)i弔 問(難波内
親王、藤原永手の没
墜
? ?? ??
分類
9
10
11
12
13
14
王名
秋篠王
出雲王
奄智王
五十戸王
篠原王
尾張王
塩焼王
山背王
石津王
系譜
未詳
三世王
(天武裔)
三世王ヵ
三世王ヵ
二世王
(天武裔)
三世王
(天武裔)
未詳
未詳
賜姓名
丘基(後 に豊
国)真人
豊野真人
氷上真人
藤原朝臣
藤原朝臣
(仲麻呂養子)
仲真人石伴
賜姓前 ①
少納言
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
中務卿 ・大蔵卿
右大舎人頭 ・出雲守 ・但馬守
紀伊守
賜姓前 ②
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
ナシ
行幸司 ・葬司
(聖武没時)
葬司(聖 武 の
没時)
ナシ
賜姓後 ①
雅楽頭 ・石見守 ・甲斐守 ・治部
大輔
少納言 ・安芸守 ・北陸道巡察使
・右中弁 ・土佐守 ・大宰大弐
図書頭 ・大判事 ・兵部大輔 ・出
雲守 ・右 中弁 ・摂津大夫 ・中務
大輔
出雲介
外衛中将 ・大膳亮 ・弾正弼 ・阿
波守
内蔵頭 ・弾正弼 ・能登守
治部卿 ・中務卿 ・[萎調 ・美作
守 ・中 言 ・式部卿
坤宮大弼 ・但馬守 ・治部卿 ・
鬮
河内守 ・兵衛府督 ・遣唐大使 ・
播磨守 ・左衛士率
'
賜姓後 ②
ナシ
行幸司
葬司(光仁の没時)
ナシ
ナシ
ナシ
葬司(光明子の没時)
葬司(光明子の没時)
ナシ
注)匚 コで囲んだのは議政官への就任。①は令外官を含めた律令官制への任官。②は遣使や葬司など臨時的なもの。
　　一 部は光仁朝以降の任官,一 部の出典は 『萬葉集』,「 」部の出典はr新 撰姓氏録』
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表〔4〕　皇親の議政官就任一覧表
天皇
??
?
聖
武
孝謙
淳
仁
称
徳
就任時期と政治情勢
大宝3(703)
慶雲2(705)
持統太上天皇の没直後
刑部親王の没後
養老2(718)
養老4(720)
養老5(721)
藤原不比等の没直後
神亀元(724)
天平3(731)
天平9(737)
天平10(738)
天平15(743)
聖武天皇の即位当日
諸司官人の推挙
藤原四子の没後[疱 瘡の大流行]
阿部内親王の立太子
天平宝字元(757)道 祖王の廃太子、大炊王の立太子
天平宝字4(760)
天平宝字6(762)孝 謙上皇と淳仁天皇の対立
天平宝字8(764)恵 美押勝[藤 原朝臣仲麻呂]の 乱
　　　　　　　 終結後
天平神護2(766)道 鏡の法王就任
任　　官　　職
刑部親王→知太政官事
穂積親王→知太政官事
長屋王　 →大納言
舎人親王 →知太政官事
長屋王　 →右大臣
　長屋王　 →左大臣
　鈴鹿王　 ゆ参議
　葛城王　 →参議
　鈴鹿王　 →知太政官事
※橘宿禰諸兄→ 大納言
※橘宿禰諸兄→ 右大臣
※橘宿禰諸兄→ 左大臣
※文室真人智努 →参議
※文室真人智努 → 中納言
※藤原朝臣弟貞→ 参議
※氷上真人塩焼 → 参議
※氷上真人塩焼 → 中納言
　 白壁王　　　→ 中納言
※文室真人智努→ 大納言
和気王
山村王
→ 参議
→ 参議
　白壁王　　　→大納言
※文室真人大市→参議
注)※ 印は賜姓皇親
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